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Fantasie-Tableaux for two pianos, Op. 5         S. Rachmaninoff (8’) 
 I. Barcarolle 
 
Kimia Rafieian and Bailey-Michelle Collins, piano 
 
 
Legende                 H. Wieniawski (8’) 
 
Virginia Mangum, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
New Orleans                    E. Bozza (6’30”) 
 
Hallgrimur Hauksson, bass trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Five Pieces                Shostakovich (10’) 
 I. Prelude 
 II. Gavotte 
 III. Elegy 
 IV. Waltz 
 V. Polka 
Nalin Myoung, violin / Zongjun Li, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
 
Sonata No. 1 in G Minor, BWV 1001                        J.S. Bach (6’) 
 II. Fugue 
David Brill, violin 
 
 
 
String Quintet, Op. 77                                  A. Dvorak (15’) 
 I. Allegro con fuoco 
 II. Scherzo: Allegro vivo – Trio 
 
Shanshan Wei and Daniel Guevara, violins / Alejandro Gallagher, viola 
Khosiyat Khusanova, cello / Evan Musgrave, double bass 
 
 
(53’30) 
